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La presente tesis se titula Aplicación  del Lean Logistic para mejorar el proceso de adquisición de 
suministros  de construcción en la empresa OBRITEC S.A.C., distrito de la Molina, año. Dicha empresa 
se desenvuelve en el rubro construcción, la cual se encarga de desarrollar proyectos de electrificación 
en todo el territorio nacional. 
El objetivo principal de la investigación es que a través de la aplicación de herramientas del Lean 
Logistic se mejore el Proceso de Adquisición de suministros de construcción en la empresa  OBRITEC 
S.A.C., aumentar la cantidad de Entregas Perfectamente Recibidas y Cumplimiento de plazo de 
entrega, también mejorar el Tiempo de Realización de Orden de Compra. 
A causa de los problemas que se presentan en el proceso de adquisición de suministros  de 
construcción, estos se reflejan en la cantidad de pedidos que no se reciben con la calidad y 
especificaciones que se ha fijado y los pedidos que llegan fuera de tiempo que se estipula en la Orden 
de Compra. 
Para mejorar el  el Proceso de Adquisición de suministros se emplearon herramientas del Lean Logistic 
como la homologación a proveedores y la Aplicación del Just in Time, el estudio se llevó a cabo con la 
validación y asesoría de expertos conocedores del tema. 
El proceso pudo ser optimizado y esto se demuestra en los resultados obtenidos como son la 
disminución del Tiempo de realización de las Órdenes de Compras en 2 horas y 20 minutos, aumento 
de la cantidad de Entregas Perfectamente Recibidas llegando a  170 unds. de suministros , que 
conforma un porcentaje de 23.91%. más y la cantidad de Órdenes de Compra que cumplen con el 
Plazo de Entrega son 182 unds. de suministros que resulta 23.80% mayor porcentaje. 
 











This thesis Application of Lean Logistic is entitled to improve the process of acquiring building supply 
company in OBRITEC SAC, La Molina district, year. This company operates in the construction 
category, which is responsible for developing electrification projects throughout the country. 
The main objective of the research is that it improves the Acquisition Process of construction supplies 
OBRITEC SAC company through the application of Lean tools Logistic, increase the amount of 
Perfectly Received and Compliance deadline Submission also improve Making Time of Purchase 
Order. 
Because of the problems encountered in the process of acquisition of construction supplies, these are 
reflected in the number of orders that are not received with the quality and specifications set and the 
orders that arrive out of time stipulated in the Purchase Order. 
To improve the Acquisition Process Supply Logistic Lean tools such as certification providers and the 
Implementation of Just in Time, the study was conducted with validation and consulting experts 
familiar with the issue were used. 
The process could be optimized and this shows in the results such as decreasing the time of 
completion of the Purchase Orders in 2 hours and 20 minutes, increasing the amount of deliveries 
Perfectly Received reaching 170 pcs. supply, which forms a percentage of 23.91%. more and the 
amount of purchase orders that meet the delivery is 182 pcs. supply which is 23.80% higher 
percentage. 
 
Keywords: Process, logistics, purchase order, order, purchasing and supplier. 
 
 
 
 
 
 
 
